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Commencement time has arrived for the 
first graduating class of Tri-State High 
School. The seniors are faced with a 
challenge greater than ever before. Un­
like the outside world, there will be 
few job opportunities Open within the 
project because of the recent cuts order­
ed by'the WRA in the various departments. 
There are four channels open to you 
graduates. First, you may stay within 
the project and just idle arouiid; se-
oond, you may place yourselves in suit­
able positions within the project; third, 
you might relocate and establish yoUr-
se-lves on the outside; and fourth, you 
could continue your education at higher 
institutions of the middle-west and 
eastern states. 
Whether you remain in this Project or 
relocate, you can establish yourself if 
you have the determination and^ will to 
succeed. The decision rests with you. 
^owever, you seniors must bear^ in mind 
that, if you re.loca.te, the conditions on 
the outside are not the same as the pre­
war days. 
To the graduates we offer our sincere 
congratulations. You have done a mas­
terful job of establishing the Tri-State 
High School. May you utilize your ac­
quired knowledge to the fullest extent. 
John Kenji Hatamiy'a, Ger- Ito, Akio George Iwamoto, 
aldine Masaye Hatano, Ma- Emmie Iwamoto, ' Yumiko 
Kiyoshi Joe Abe, Mary 
• Masako Abe, May Okuko Abe, 
Miyoko Abe, Saburo Akiya-
ma, Shiro Aochi, Eva Ara-
maki, Dorothy Aredaa* 
George Arima, Mazie Asa-
kawa, Haruo Asazawa, Lil­
lian Meiko Asoo. 
D' Masako Doi, Setsuko 
Doi, Rayko Endo, Jiro 
Jerry Enomoto, Chizuye-
Fujii, Tom Fujimoto, Sam 
Sawato Fujishin, Nobu No-
< buichi Fujita, Katsuye 
Kay Fukuhara, Sarah Fuku-
hara, Taro Fukumori. 
Lillian Asako Goishi, 
.George Goto, Ginji Goto. 
Yoshimitsu Hada, Tom 
Seiichi Haji, Chimiko Ha-
mada, Kinuko Hamaguchi, 
Toshiko Hamamoto, Nobuko 
Hamatani, Yukio Hara, Bet­
ty Kazue Hasegawa, Doro­
thy Hasegawa, Ellen Hase-; 
gawa, Sdburo Hasegawa, 
Toshiko Hasegawa, Hideo 
Hashimot o, &mi Hashimoto, 
saaki Hattori, Bob S. Ha-
yashida, Ruth S.Hijikata, 
Muroko Hik.iji, M. Rut h Hi-
rabayashi, George M. Hi-
raga, T. Virginia Hirai, 
.Mary Hirata, Takashi Hi-
rotsu, .Shigeo Hishinuma, 
Dorothy Kimie Hiuga, Dix­
ie Noriko Honda, Norman 
Masahiro Honda, Toshiko 
Honda, Jack Tadao Hori, 
Frank Horio, Helen Horio, 




Toshio,. Stanley Ichikawa, 
Masuye Idehara, Noki Iida, 
Amy E. Ikeda, Frances Fu-
sako Ikeda,. Martha Masaye 
Imagawa, George. S. Inouye, 
Miyoko Inouyey Miyuki In­
ouye, Isamu "Babe" Iroka-
wa, Cheeko Chieko Ishida, 
Chizuko Ishida, Matsuyp 
Ishida, Toshio Jack Ishi­
da, Alyce Ishigaki,' Saka-
ye Ishihara, Teiko Ishi-
hara, Fumiko Lucille I-
shikawa, Kimi Ishikawa, 
Edith Kazue Itano, Doro­
thy Emiko Ito, Mary Ikuko 
Ito, . Tayeko Ito, Yasuslji 
Barbara Iwamoto •, George 
Iwasaki, Florence Shizuye 
Iwata, Kaz Izumi. K 
Charles Kenzaburo Ka-
dowaki, Mar gatet Peggy 
Kadoyama, Sadame Kageta, 
Atsushi Kagiyama, Tsuya-
ko Betty Kaihara, Miriam 
Kajita, Harumi Kakigi, 
Masayuki Kakudo, Satoshi 
Kamiya, Ruby Kaminakai 
Keyoa Kaye Kanai, j"ohn Ma-
sayoshi Kanda, John'.Hisao 
Kaneko, Hisako Kano, Hi-
roko Kashiwabara, 'David 
Toru Katagiri, George Ka-
tagiri, Hanae Kato, Marie 
Mariye Kato, Atsuko Mary 
Kawahara, • Ruy Kawamoto, 
Shigemasa Kawamoto, Jerry 
Megumi Kawano, Natsuko 
Kawano,' Toshiko Kawano, 
Masaru Ke iun ji, K i k uye 
Kay-Kikugawa, Someko Sal­
ly Kimura, Takeshi kimura, 
Yoshikiyo kimura, Kiyoshi 
Kinoshita., Mary Mitsuko 
Kinoshita, Nellie Kinoshi­
ta, Rosie. Sachiye Kino­
shita, Yasuhiro Mac Ki-
shaba, Evelyn Kishiko Ki-
(con It on page 2) 
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shimura, Mae • Kitagaway• Naked, Jiro Nakaoki, To- Sumadp, omzuye 
llei Kitagawa, Jane: Yuk.iye yolco- Nakatogawa,' Hideshi William Slumps, 
Jean bhikako. "Fred Nakawatase, Richard' -Suyama, Takeji •Kitahara, 
'Kit a jo, Kazue May Kiyono,, 
Masami Kiyono, Molliej Ma--
riko vKodama, Notice Nobuko 
Kodama-, Robert R. Kodama, 
Yuri Yurik o Komiyama, 
Masaye Molly Kono, Sam 
Isamu Kono, Yoshio'Kosai, 
Samuel Koshiba, Marik o 
Mary Kubo, Yuki'Uake Ku­
do, Miyoko Kumagai, Mary 
U m e k o  K u n i  s a k i  ,  C o n a  d  
Kurahara, Yoso Kuramoto, 
George Kurimoto, Fumiko 
Kurosaki, Tom Tadashi Ku-
rotori, Masatoki Kyono. 
Roy Chihiro 'Machida, 
Teruo Maeda, Rui . Hideo 
Maeda, Sadako Mekishima, 
Kiyoko Mano, Sachiko Ma-
ruyama, Miekb Masaki ,. No-
boru Masuoka, Takashi Ma-
suoka, Mary Matsuda, Ta-
motsu Matsuda, Toshi.ko 
Matsuhara, Ben Shuichi 
Matsui, George Toshio 
Matsui, Kay Kazuyuki Ma-
tsumoto, Marie Mariye' Ma-
tsumoto, Robert Masaichi 
Matsumoto, Marie Mariye.--
Matsune, Kats Hele'n Ma-
tquo^ Mervin- Mihoru Ma-
t suoka, Tomoko Mayahara, 
Masao Menda, Hamsyn'Mi chi -
hira, Takumi•Mikami, Mary 
Kimiko Miyagishima, Doro­
thy Miyahara, Tommy Tami-
to Miyarcura, Helane Miyao, 
Irene.Miyao, Bob Yoshiaki 
Miyoshi, S&m Takashi Mi-
zusaki, Minoru Mochizuki, 
Yuki-ye Betty Mogi , Take­
shi Monji, »Ayako Mori, 
George"Moriy Mariico Marir 
an Morinsigh, Momoko Mobi-
;naga, Sachiko'Mary Moi-i'o-
ka, George Morisato, Sftun. 
Mori&hige, Masaru Motoya-
•ma, Shi-zuo - Mot oypme,' Fu­
miko 'Mundkawa, Satoru Ku-
nekawa, Masaru Murakami, 
Tetsuo Muratn. ''. , 
N 
Hideo Nagaishi, Chiyo 
Nakae,' Bet.ty Nak'agawa., 
Kazu Ilaj'ime-Nakagawa, Ki­
yoko Nakagaws, :Masako N&-
kai, Kazuto Nakamotb, Ai-
ko Nakamura» Irene Hideko 
Nakamura , .Kazuko Nakainufa, 
Mieko - Anna Nakamura, Mi­
yoko Nakamura, Sakayb Na­
kamura', • Evangeline.Tsuru-
ko Narksno, Bob Isamu Na-
-.Eichi'. Nakayamu, Aiko Na-
kazato, . To shiko B etty 
• Namba,' - Hisako Narahara, 
Johnny Takaaki Nari ta, 
'-Frank .sHi'zuo Natsuhsra, 
Amiko Katherine Nekoda, 
May . Meiko Niisyamr., Shi-
chi o Nishide» Sumiko Ni -
shihara,Kimiko Ruth Ni-
shikawa, Kiyoshi Nishimi, 
Dorothy Sadako Nishimoto, 
Keiko Nancy Nishimoto, 
Mitsuye Nishimura, Yoshi-
ko Nishimura, EmilyNitta, 
Yeiko Nobuyama, Mitsuki 
Noguchi, Toru Noji, Mar­





Suw a be, 
Suzuki, 
Tom Yoichi Suzuki. 
Joe • Oda, Robert Nobu-
yuki Oda, Tommy Ode, 
Joji George Ogawa, Aiko 
Ohama, Kenji Paul Ohmura, 
Napto Okada, Ruth Ok'ai , 
George Minbru Okrm id's, 
Maureen Okamoto, Kimiko 
Okamura, >Aileen Satpko 
Oki', Midoi Oki, Michiko 
Ckubo, Tom Takuko CkUbd, 
Ben Okusu, Mitsuo Cmoto,' 
•Harue Ono, Chizuyo Lois 
Ono, Nancy Tamiko Ono, 
-'Ayako Osuki, Yoshito • 0-
•'saki , • James Oshika, Harry 
Tokumitsu Oshio, Albert 
Utake O.shita, Hitoshi Qta, 
' Richard .Ota, Roy Ota', To-





ice Takahira, George Kap-
ru Takao, Mono •. Tak a o , 
Tsugiko Takasaki, Betty 
Sueko Tokayama, Seiro Ta-
kemori, Chiyo Takeshita, 
Charles Shizuo Tak eta, 
Con n ie Sum i, lco Tamura, 
Iferianne Tamur<?., Namiko 
Jane Tanabe, Bob-Manabu 
Tanaka, Eiko -Tanaka, Ka-
zuo Tanaka, Yoshiko' Tana­
ka, Yoshio .Tani, Gracie 
Yoshiko Tanigawa, Masao 
Tanizaki, Shigeru Tateya-
ma, Lily. Yuriko Tenma, 
May Terada, Marie Mariko 
To'da, Mary Meriko Toda, 
Yeiko Togami , Yuriko Toki , 
Aiko Tomita, Teruko Mary 
Tonomura, .Samuel Shigeha-
ru, Tomosada,. Yutakn-Toyo-
da, Yukie Mary Toyoshima, 
Noboru "Knobby" Tsuchida, 
Emi Tsujimoto, Ha ruko 
Tsukamoto, Ted Tetsuya 
Tsukiji, Fumi Tsurui. 
Merry Oya, 
William 
Masako Ueda, ' Shizuko 
Ueda,- Ikuko Uno, Matao 
Uwata, Etsuko Uyeda, Ta-
motsu Tom Uyeda-, Yaeko 
Mary Uyeno, June Uyetake.' 
Asa V/ekinaka, Sumiko 
Washino, Masaaki Washizu, 
Eay VJatanabe. ,• • ; 
Takeshi Sagara, Dolly 
Saito, Grace Sakaguchi,-. 
Grate T, Sakai, Akiye Sa-
kambto, Isamu Sakau ye, 
George Sokayeda, George 
Sakita, Amy 'Snkumu, Mar-
jorie Matsuko Sanjo, Ki­
yoshi Sano, Jack Sasaki, 
Sumiko Sasaki, Takashi 
Sasaki, Tamotsu Sasaki, 
Yukio Sasaki, Kiyoshi Ar­
thur Sato, Masahiro Sato, 
Vi c t o r  S h o s u k e  S a t o ,  N a o  
Sekiguchi, Louis Seto, To-
Shibasaki, Kay Shibata, 
Kin Kinichi Shiga-ya, Flor­
ence Nobuko Shigeno, Fu­
miko Shimada, Matsuko. B. 
Shimada,.Arusa Shimoyama, 
Tayeko . Shi.nkawp, Asao 
Shinfaku, Masao George 
Shirasago, Yoshiko Sofye, 
Mary'Nobuko Sonoda, Hiro-
kanishl, Hiroshi Nakani- shi Soralcubo, Masaru So ri, 
shi, Shige.o Nakanishi, Ben Sugimura,-Andrew To-
George-Yagi, Isamu Tom 
Yamada, Mr.ry Kazumi Yama-
da,.Atsumi Yimaguchi, Mi­
yoko Ynmaguchi, Eisei Ya-
mahata, >^iko Yamamo to, 
Harbld YamamotO', Joe To­
ki yoshi Yamanaka, George 
Yamanishi, Mc.moru Yamasa-
ki , Thomas Hideo Yamasaki, _ 
M a s a r u  Y a m a s h i t a ,  C a r l  
Yano-, Jerry' Koichi Yasu-
da, Yuriko Yasuda, Mollie 
Takeko Y.:sutake# Bessie 
Tomiye. Yolcoo, Grace Kiyo­
ko Yokoo,.Hiroshi Yokota, 
Tom .Ts.uneo Yoshikai, An-
rna Masako Yoshikawa, Ed­
ward liiyoshi Yoshikawa, 
Richard Tad - o Yoshimi, 
Eikaru Yoshino, Nina Nana-
ye Yoshino, Glory Yoshi-
zaki, Alyce Xukiko Yosbi-
zumi ,, Terulco Yumibe. 
